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Statistisk rapport 1969
T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O I  M I S T O ,  Helsinki
S T A T I S T I S K A  C E N T R A L B Y R Ä N ,  Helsingfors Ä i k i s t o
Laatija - Referent Pvm - Datum No
Ap.akt.Irja Inkinen 20.05*1969 VÄ 1969s5
76 55 77/24
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA 
Huhtikuu 1969
Kuukausi Koko maa i Kaupungit ja kplatj Maalaiskunnat!
j 1969 | 1968 ! 1969 ; 1968 1969 1968 j
S 0 1 m i t u t a v i o l i i t o t  f
Tammikuu 1 838 t 1 970 1 240 1 307 598 663*
Helmikuu 1 632 | 1 804 949 1 069 683 735j
Maaliskuu 2 119 1 2 199 1 326 1 288 i 793 
1 618 t 1 077
911 i
Huhtikuu 2 656 f 2 878 .1 579 1 26ol
Yhteensä__ _,i_8t=245_.L _8_§51
! S y n t
= = = 1=214^
y n e e t
= J L H ! * L L ! £ i!t
!
Tammikuu j 5 359 j 6 007 3 109 3 390 2 250 2 617!
Helmikuu 4 601 | 5 266 2 504 2 948 2 097 2 318!
Maaliskuu j 5 833 ! 6 253 3 o;8 3 369 2 735 ! 2 884!
Huhtikuu 6 118 7 061 3 417 3 733 2 701 3 328!
Yhteensä ) 21 911 i 24 587
I
==__12_128_I l 2 _440__ L _ 2 _ 2 8 S _ l l l = , l 4 Z l .  Vuotta nuor. |
;  kuolleet
f K u o l l e e t
1
; 1969 ,1968
Tammikuu j 4 083 4 306 
Helmikuu j 4 274 4 070 
Maaliskuu ! 4 089 j 4 042 
Huhtikuu : 3 574 !  3 613
1 942 j  1 860, | 2 141 
1 925 f 1 797 I 2 349 
1 757 | 1 704 )  2 332 
1 601 ! 1 551 i  1 973
2 446! 84 !  98 
2 2 73; 81 ! 81 , 
2 338 j 69 | 90 
2 062| 87 ; 102
Yhteensä i 16 020 ! 16 031 ! 7 225 ! 6 912 f 8 795 !  9 119! 321 ! 371 !
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I - IV 1969 Nettomuutto ulkomaille? 
IV 1969 Nettomuutto ulkomaille:
2 521 (ulkomaille 3 586 ja ulkomailta 1 O65) 
436 (ulkomaille 672 ja ulkomailta 236)
Väkiluku 30.04.1969 4 699 684
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